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Karya Ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tata 
ruang kantor pada Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Jakarta Timur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif 
dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui observasi dan 
studi kepustakaan. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa untuk meningkatkan 
produktivitas kerja karyawan diperlukan tata ruang efektif dengan penempatan 
perabotan atau mesin – mesin kantor, lingkungan dan kondisi kerja yang tepat 
guna menciptakan kondisi kerja yang baik dan mempelancar jalannya pekerjaan.  
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The scientific papers aims to understand of office layout of the Secretary 
to the division Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional East Jakarta. The 
method used in this research is descriptive analysis with data collection method 
through literature study and observation.  
From the results of the writing can be seen that to increase productivity 
of work employees required spatial effective well furnishing or office machines, 
environment and working conditions appropriate to create good working 
conditions and facilitate the course of work.  
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